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Resum: El projecte d’investigació genealògica Monumenta Genealogica Cataloniae de la SCGHSVN us 
presenta els primers fruits de les investigacions que estan duent a terme sobre les genealogies de Valldoreix 
a partir dels llibres de l’arxiu parroquial de Sant Cebrià. Es tracta de la família dels Cussó, documentada 
des de la segona meitat del segle XVI i fins ben entrat el segle XX. Aquest família és extensa i única amb 
presència a Valldoreix des de 1653, amb una casa pròpia anomenada Can Cussó, sobre la qual també han 
investigat per a establir-hi més lligams. Tota aquesta recerca ens la presenten en aquest article..
Paraules clau: Cussó, Quadra de Canals, Valldoreix, Sant Cebrià, Sant Cugat del Vallès. 
Resumen: El proyecto de investigación genealógica  Monumenta Genealogica Cataloniae de la SCGHS-
VN os presenta los primeros frutos de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre las genealogías 
de Valldoreix, tomando como referencia los libros del archivo parroquial de Sant Cebrià. Se trata de la 
familia Cussó, documentada desde la segunda mitad del siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XX. Esta 
familia es extensa y única, con presencia en Valldoreix desde 1653, con una casa propia, Can Cussó, sobre 
la que los miembros del equipo también han investigado para establecer vínculos adicionales. Este artículo 
recoge la totalidad de la investigación llevada a cabo.
Palabras clave: Cussó, Quadra de Canals, Valldoreix, Sant Cebrià, Sant Cugat del Vallès
Abstact: The team of the Genealogic Research Project Monumenta Genealogica Cataloniae, with the 
SCGHSVN, introduces the first achievements of their research on the genealogies of Valldoreix, following 
the consultation of the Parish Register and the archives of Sant Cebrià (Barcelona). Their specific target 
of study is the Cussó’s, a family whose genealogy has been documented since the second half of the XVIth 
century to the XXth century. It is a large unique family, first established in Valldoreix (Barcelona) as of 
1653, where they had a family residence, Can Cussó. The house has also been investigated for further con-
nections. This article features the comprehensive results and achievements of their project to date.’
Key words: Cussó, Quadra de Canals, Valldoreix, Sant Cebrià, Sant Cugat del Vallès.
Résumé: L’équipe du projet de recherche généalogique  Monumenta Genealogica Cataloniae de la 
SCGHSVN vous présente les premiers fruits de sa recherche autour des généalogies de Valldoreix à partir 
de la consultation des archives de la paroisse de Sant Cebrià (Barcelone). Il s’agit de la famille Cussó, docu-
mentée depuis la moitié du XVIe siècle jusqu’au XXe siècle. Cette famille est large et unique et Valldoreix 
les a accueillis, depuis 1653, dans sa résidence familiale, Can Cussó. La maison a été enquêtée aussi pour y 
établir des liens additionnels. Cet article fait le compte-rendu de la totalité de leur recherche ainsi que des 
résultats obtenus jusqu’à la date.
Mots-clés: Cussó, Quadra de Canals, Valldoreix, Sant Cebrià, Sant Cugat del Vallès.
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Des de fa un parell d’anys des del Grup de Genealogia de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària estem treballant en l’estudi de les famílies de Valldoreix, emmarcat 
dins d’allò que anomenem Monumenta Genealogica Cataloniae. Aquest projecte té com a objectiu princi-
pal la creació d’una gran base de dades on s’hi integren les investigacions genealògiques de tota Catalunya. 
Com a entitat de referència genealògica catalana, la SCGHSVN i el seu Grup de Genealogia encapçalem 
el projecte Monumenta Genealogica Cataloniae, fent recerca global sobre els arxius catalans. En aquests 
moments estem investigant les genealogies de Valldoreix a partir dels llibres de l’arxiu parroquial de Sant 
Cebrià i volem presentar-vos els primers fruits de la nostra recerca: la família dels Cussó, documentada des 
de la segona meitat del segle XVI i fins ben entrat el segle XX.
La primera constància que en tenim és de la mort de l’Antònia Cussó el 1568, una noia que morí sense 
haver-se casat, el pare de la qual, anomenat Pere, la va sobreviure.
El nucli familiar més antic és el del matrimoni entre en Bartomeu Cussó i la Eleonor “Cussona”, dels quals 
tenim constància de que tingueren deu fills entre els anys 1571 i 1588 (Francina, Pau, Antoni, Jaume, 
Coloma, Pere, un altre Pere, Caterina, albat i Jeroni). Trobem presència en aquesta meitat de segle XVI 
d’unes quantes persones cognomenades Cussó, però sense poder establir-hi el lligam amb la d’en Bartomeu 
i la Eleonor.
Els fogatges d’aquesta època ens informen que al 1553 no hi havia presència de Cussó a Valldoreix, però 
ens consta que al 1570 en Joan Cussó era batlle de la quadra de Canals.
El següent nucli familiar que hi trobem, i l’únic amb presència a Valldoreix des d’aleshores, és el llinatge 
iniciat pel matrimoni entre en Josep Rigol de Corbera i la Elisabet Caldés de Sant Cugat el 1653, del ma-
trimoni del qual en descendeixen tots els Cussó de Valldoreix. Del matrimoni d’en Josep Rigol, fill d’un 
cabaler de Can Dispanya de la Quadra de St. Ponç de Corbera del terme de Cervelló, i la Elisabet Caldés 
en nasqueren deu fills, els quals foren inscrits en el seu baptisme com a Cussó. Desconeixem les causes 
que feren que una parella de fora de Valldoreix, sense vincles aparents amb la família Cussó, fos coneguda 
l’any següent de casar-se, en néixer el seu hereu Pau, com a Cussó. En efecte, el primogènit és inscrit com 
a Pau Cussó, i en aquest sentit el seguiren tots els seus germans i descendents fins als nostres dies. Una de 
les hipòtesis és que ocupessin la casa després d’haver desaparegut la família Cussó, possiblement a causa 
d’alguna malaltia o la mateixa  guerra. Sabem que la pesta va fer molta mortaldat en aquella època, deixant 
sense vida famílies senceres i deixant les cases buides. També cal fer notar que la casa fou ocupada en plena 
Guerra del Segadors, època de constants conflictes socials i militars a tot Catalunya, sobretot als voltants 
de la capital Barcelona. És possible també que tinguessin alguna connexió familiar llunyana amb la família 
Cussó original, tot i que en la inscripció del matrimoni no se’n fa cap referència.
Com en moltes altres famílies de les nostres terres, la família Cussó ens ofereix el cas de la pubilla que trans-
met el patrimoni als seus fills. És el cas d’en Jacint Cussó i Casas, que transmeté el patrimoni al seu nét Pau 
Creus i Cussó, fill de la seva filla Marianna Cussó i Sanfeliu i en Josep Creus i Janer el 1757. Curiosament, 
els fills d’en Pau es digueren Cussó, tot i que ell no el portava com a primer cognom. Aquest noi va ser un 
dirigent destacat de la Quadra de Canals.
El Mas Cussó, Una Investigació
L’existència de Can Cussó a Valldoreix fa suposar que era el lloc on la família Cussó estudiada havia viscut 
des de principis del S. XVII, quan comencen a ser registrades les anotacions dels llibres parroquials.
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Ens han cridat l’atenció, això no obstant, un parell de fets: el primer, que només en un registre de la 
parròquia, un Cussó és designat com hereu o propietari del mas Cussó; el segon fet, és l’origen de l’arbre 
genealògic principal dels Cussó a partir d’un matrimoni entre un noi de Corbera i una noia de Sant Cugat 
del Vallès, anomenats Rigol i Caldés, i coneguts a partir d’aleshores com a Cussó.
La importància d’obtenir dades sobre el Mas Cussó i relacionar-lo amb la família Cussó que hem estudiat 
ens va fer recórrer d’altres arxius. Com que el territori on actualment està ubicat Can Cussó, dins de l’an-
tiga quadra de Canals, estava al S. XVII sota el domini del Monestir de Sant Cugat, vam intentar trobar 
alguna referència en els capbreus del Monestir, documentació dipositada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
De la documentació dipositada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, en l’índex “Monacales” vol. I, i d’entre 
molts documents del Monestir de Sant Cugat, es va consultar el registre núm. 1155, titulat “Cabreos del 
1609-1666”, capbreus que ens descriuen el següent:
“12 setembre 1609. Sant Medir. Capbreu de Rafel Riera.
Thomas Puig.- Mas Cuso alias Jorda, en Sant Ermenter: 2 gallinas, 1 lliura de cera, 2 sous, delme de pa, 
vi, olivas, llegums, cols, 4 sous.”
“26 de juliol de 1625. Capbreu de Anton Joan Fita.
Joseph Puig. Mas Cuso. 2 gallinas, 4 sous, 1 lliura de cera, 2 sous.”
En un capbreu posterior d’en Jaume Joan Arimon que fa a Sant Medir el 1635 i 1643, no apareix el mas 
Cussó. En el de l’Antoni Llach de 1665-1666 tampoc. En canvi en el capbreu fet el 18 d’octubre de 1665, 
la Margarita Portell té el Mas Cuso o Jorda superior. Més endavant es troben les confessions dels aloers, 
de les que s’ha extractat i traduït del llatí, la d’en Thomas Puig de 1609, que pot ser interessant per situar 
alguns masos d’aquesta època:
“Confessió  de Thomas Puig de Sant Vicents de Sarriá, que té en el lloc anomenat les Malesas, de la parròquia 
de St. Emeterio (Sant Medir), el mas seu dit Mas Cusso alias Jorda superior, com consta per document del 15 de 
novembre de 1598, signat per Ambros Castells.
Afronta al orient en major part amb tinença de Barthomeu Mestre, part amb hereus de Antoni Mates i mas Boyo 
(o Bojo) fins el torrent que allà hi ha, part amb tinença del Monestir de Sant Jerònim, que va ser d’en Rovira, 
de pertinença del Mas Codonyer i part amb tinença de Joan Janer del mas Jordà i part amb tinença de Antoni 
Mates. Al migjorn,  part amb tinença del monestir de Sant Jerònim, que va ser del dit Rovira de mas Codonyer i 
part amb tinença de Joan Janer.A occident amb tinença de mas Martorell, que és de joan Balle i part amb Joan 
Janer pujant fins el torrent de les Maleses. Al nord, part amb propietat de Joan Janer , mas Jordà i part amb Joan 
Magarola del mas Dalmau i baixa pel torrent de Coma Joan, fins el cami de Sant Medir”.
El mas Cussó, capbrevat al S. XVII pel Monestir de Sant Cugat, és una masia de Sant Medir i no és l’actual 
Can Cussó de Valldoreix, allunyats l’un de l’altre. Podem concloure, doncs, que el Mas Cussó de Valldoreix 
no va ser capbrebat en la documentació del Monestir del Monestir de Sant Cugat i, per tant, la única rela-
ció que ens relaciona la genealogia dels Cussó de Valldoreix amb la masia del mateix nom és el testament 
d’en Pau Cussó Caldés el 1727, on deixa en herència Can Cussó al seu fill Jacint Cussó Casas.
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I. Josep Rigol (CUSSÓ), pagès, nascut a Corbera de Llobregat, fill del cabaler Francesc Rigol i Llopard 
de Can Dispanya de la quadra de Sant Ponç de Corbera (municipi de Cervelló), i de Lluïsa, i enterrat a 
Valldoreix el 23 de novembre de 1684. Es casa al pati de l’església de St. Cebrià de Valldoreix el 25 de gener 
de 1653 amb Elisabet Caldés i Coll de St. Cugat, que va néixer el 18 d’agost de 1635 a aquesta població i 
que morí a Valldoreix el 30 de juny de 1712. Dicta testament a la rectoria de Valldoreix el 17 de novembre 
de 16841. Va tenir deu fills amb la seva esposa Elisabet:
1. Pau CUSSÓ i Caldés, que veurem més tard.
2. Joan CUSSÓ i Caldés, batejat a St. Cebrià de Valldoreix el 28 de març de 1658. Es va casar l’u 
de setembre de 1686 a la parròquia de St. Cebrià amb Teresa Oliver i CUSSÓ (coneguda com 
Cussona)2 de St. Cugat. Ens consten quatre filles batejades a St. Cebrià de Valldoreix. Des de 1696 
no tenim més dades d’aquesta família, que podria haver marxat del poble. És l’hereu en substitució 
del Pau en el testament del seu pare el 1684.
2.1. Elisabet Cussó i Oliver, batejada el 9 de febrer de 1689.
2.2. Anna Cussó i Oliver, batejada el 16 de maig de 1690.
2.3. Isabet Cussó i Oliver, batejada el 16 de juny de 1694.
2.4. Paula Cussó i Oliver, batejada el 7 d’octubre de 1696.
3. Francesch CUSSÓ i Caldés, batejat el 16 de febrer de 1661 a St. Cebrià de Valldoreix. Morirà a 
casa del seu germà Pau, l’hereu, i serà enterrat el 27 de març de 1708 a la parròquia.
4. Helena CUSSÓ i Caldés, nascuda el juliol de 1663 i batejada el dia 25 a St. Cebrià de Valldoreix. 
Morta abans del 1684, ja que el seu pare no la menciona en el seu testament en aquesta data.
5. Pere CUSSÓ i Caldés, fou batejat el dia 16 febrer de 1666 a St. Cebrià de Valldoreix. La única 
informació addicional que tenim d’aquest noi és que el mes de juny de 1694 actua de padrí de la 
seva neboda Isabet, filla del seu germà Joan. 
6. Clara Francisca CUSSÓ i Caldés, batejada a St. Cebrià de Valldoreix el 20 de maig de 1668. No 
ens consta més informació d’aquesta noia, però deuria morir abans de 1684, ja que el seu pare no 
la menciona en el testament d’aquest any.
7. Joseph CUSSÓ i Caldés, batejat el diumenge dia 14 de desembre de 1670 a St. Cebrià de Va-
lldoreix. Aquests noi fou beneficiat amb les 25 lliures de legítima que li va deixar el seu pare en el 
testament. No tenim cap altre notícia d’ell.
8. Thomàs CUSSÓ i Caldés, neix i fou batejat a Valldoreix, el 4 de gener de 1674. Citat en el testa-
ment del seu pare en que li deixa 25 lliures de legítima. No ens consta cap altra informació.
9. Maria CUSSÓ i Caldés, batejada el 27 de setembre de 1676 a St. Cebrià de Valldoreix. No en 
tenim més informació més que la menció que en fa el seu pare en el testament del 1684, com a 
beneficiaria de les 60 lliures si feia un matrimoni “al gust dels parents”.
10. Margarida CUSSÓ i Caldés, batejada l’u de maig de 1681 a St. Cebrià de Valldoreix. El seu pare 
també la fa beneficiaria de 60 lliures per casar. No tenim més notícies d’ella.
1. Testament dictat a mossèn Pere Màrtir Sardà, rector de la parròquia de St. Cebrià de Valldoreix i comença 
“Jo, Joseph CUSSÓ, pagès de la parròquia de St. Ciprià de Valldoreix (...), fill legítim i natural de Francesch 
Rigual pagès de la parròquia de Sta. Maria de Corbera i de Lluisa Rigual, muller sua.”. Elegeix hereu al seu fill 
primogènit Pau i deixa 25 lliures a la resta de fills barons i 60 lliures per casar a les dues filles, si ho fan dels gust 
dels parents, si no és així, només 10 lliures. 
2. Desconeixem el grau de parentiu, si és que n’hi havia, atès que la noia es diu Cussó per la mare, tal com indica 
la partida de matrimoni de la parròquia.
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II. Pau CUSSÓ i Caldés, hereu per designació del seu pare en el testament de novembre de 1684. Va ser 
batejat el 22 de novembre de 1654 a St. Cebrià de Valldoreix. Va ser enterrant a la parròquia el 8 d’agost de 
1728. Havia fet testament a la mateixa rectoria el 10 de desembre de 17273. Es casa en primeres núpcies a 
St. Cebrià l’onze de gener de 1684 amb Teresa Casas de Vallvidrera, que morirà i serà enterrada a la mateixa 
parròquia el 18 de desembre de 1697. En segones núpcies es casa, també a St. Cebrià, amb Maria Sever, 
vídua Amigó, del Papiol, que el sobreviurà. Va tenir els següents fills amb les dues esposes:
1. Jacint CUSSÓ i Casas, que veurem
2. Joseph CUSSÓ i Casas, fou batejat a St. Cebrià el 28 d’octubre de 1687. En el testament de 1727 
el seu pare li deixa 10 lliures. No tenim cap més notícia d’aquesta persona. 
3. Bartomeu CUSSÓ i Amigó4, batejat el 24 de febrer de 1701 a St. Cebrià de Valldoreix. No ens 
consta data de defunció. La última dada que tenim d’ell és quan fa de testimoni en el casament del 
seu germà Ciprià el 19 d’octubre de 1734. Es va casar a la parròquia el 31 de gener de 1731 amb 
Margarida Canyameras i Xercavins i varen tenir els següents fills:
3.1. Joseph Tomàs Cussó i Canyameras, batejat el 2 de desembre de 1731 a St. Cebrià de Valldo-
reix. Enterrat el 25 de desembre de 1731 a la mateixa parròquia.
3.2. Maria Cussó i Canyameras, batejada l’onze de desembre de 1732 i enterrada el dia 14 del 
mateix mes i any a St. Cebrià de Valldoreix.
3.3. Joseph Cussó i Canyameras, batejat a St. Cebrià de Valldoreix el 2 de maig de 1734 i enterrat 
poc dies després, el 15 de maig.
4. Pau CUSSÓ i Amigó, batejat el 7 de març de 1703 a St. Cebrià de Valldoreix. El seu pare el cita 
en el testament de 1727. No en tenim cap altre notícia.
5. Ciprià CUSSÓ i Amigó, batejat el 3 de febrer de 1706 a St. Cebrià de Valldoreix. No ens consta 
defunció, però si matrimoni: es va casar el dia 19 d’octubre de 1734 amb Maria Anna Llobateras i Fi-
gueras de Terrassa. No ens consta cap altra informació d’aquesta parella a la parròquia de Valldoreix.
6. Salvador CUSSÓ i Amigó, fou batejat a St. Cebrià de Valldoreix el 24 de desembre de 1707. Citat 
pel seu pare en el testament de 1727.
7. Francesch CUSSÓ i Amigó, batejat a St. Cebrià de Valldoreix el 16 de desembre de 1715. Consta 
en el testament del seu pare el 1727.
8. Magdalena CUSSÓ i Amigó, ens consta la seva existència perquè el seu pare la menciona al tes-
tament de 1727 com a filla seva i de Maria i li deixa 50 lliures per casar. No tenim cap altra dada 
d’aquesta noia.
III. Jacint CUSSÓ i Casas, designat hereu del mas Cussó en el testament del seu pare de 1727. Neix el 
maig de 1685, batejat el diumenge dia 6 a St. Cebrià de Valldoreix. Mor a St. Andreu de la Barca i fou 
enterrat a Valldoreix el 8 d’agost de 1757. Havia signat testament a la rectoria de Valldoreix el 23 de gener 
de 17555. Es casa a St. Cebrià l’u de març de 1707 amb Francisca Sanfeliu de Sta. Maria de Barberà, que 
fou enterrada a la parròquia l’u de gener de 1732. Varen tenir els següents fills:
3. Nomena hereu el seu fill Jacint, ens serveix també per reconèixer els fills vius en aquell moment als quals deixa 
10 lliures a cada noi i 50 a la filla, Magdalena, per casar. A la seva muller Maria li deixa 50 lliures que haurà de 
tornar a l’hereu si es torna a casar. 
4. Tots els fills d’aquesta unió són cognomenats Cussó i Amigó. Malgrat que sabem que el cognom patern de la seva 
mare era Sever, ella utilitzarà el cognom de vídua Amigó quan s’identifica com a mare dels seus fills en les actes 
matrimonials d’ells. Per tant, hem deixat Amigó com el segon cognoms d’aquests fills, si així eren coneguts.
5. Nomena hereu al nét Pau Creu i Cussó primogènit de la seva única filla Marianna. Deixa 10 lliures a cada un 
dels altres néts i 50 a la única néta, M.Magdalena, per casar. 
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1. Gerònima CUSSÓ i Sanfeliu, batejada a St. Cebrià de Valldoreix el 4 d’abril de 1709 i enterrada 
el 24 d’octubre de 1716. 
2. Joseph Pau CUSSÓ i Sanfeliu, batejat el 22 de febrer de 1712. Morirà pocs dies després, el 27 i 
enterrat el 29. Tot a St. Cebrià de Valldoreix.
3. Marianna CUSSÓ i Sanfeliu, que veurem.
4. Margarida CUSSÓ i Sanfeliu, batejada el 8 i enterrada el 12 de gener de 1716 a St. Cebrià de 
Valldoreix.
IV. Marianna CUSSÓ i Sanfeliu, única filla supervivent de Jacint Cussó. Batejada el 18 de juliol de 1713 
i enterrada el 15 d’abril de 1752 a St. Cebrià de Valldoreix. Es va casar el 10 de febrer de 1733 a St. Cebrià 
amb Joseph Creus i Janer, pagès i bover de Valldoreix que morirà el 1766.6 Varen tenir el següents fills: 
1. Pau Creus i CUSSÓ, que veurem
2. Ramon Creus i CUSSÓ, neix el 7 de juny de 1738 a Valldoreix. No ens consta la seva mort al 
poble. Es va casar el 17 d’agost de 1767 a St. Cebrià amb Eulària Font i Arola, de Sabadell7. Va 
tenir descendència a Sant Cugat8 on, curiosament, es feia anomenar Ramon Cussó i la qual va ser 
anomenada també Cussó.
2.1. Maria Cussó i Font, nascuda cap a l’any 1772 i morta el 30 de setembre de 1808 a St. Cugat.
2.2. Antònia Cussó i Font, nascuda el 14 de desembre de 1776 a St. Cugat.
2.3. Rosa Cussó i Font, nascuda cap a l’any 1778 i enterrada el 5 de gener de 1800 a St. Cugat.
2.4. Margarida Cussó i Font, nascuda el 24 de novembre de 1779 a St. Cugat.
2.5. Madrona Cussó i Font, nascuda el 4 de desembre de l’any 1781 i morta l’u de gener de 
1782 a St. Cugat amb un mes de vida.
2.6. Teresa Cussó i Font, nascuda el dos d’agost de 1784 també a St. Cugat.
2.7. Eulària Cussó i Font, que va néixer a St. Cugat el 22 de febrer de 1787, i que va ser enter-
rada a Valldoreix el 18 de novembre de 1827 amb el nom de Eulària Creus i Font.
3. Miquel Creus i CUSSÓ, batejat el diumenge 5 de març de 1741 a St. Cebrià de Valldoreix. 
4. Jacinto Creus i CUSSÓ, germà bessó de l’anterior, batejat, també, el 5 de març de 1741 a St. 
Cebrià.
5. Joseph Creus i CUSSÓ, batejat a St. Cebrià de Valldoreix el 2 de febrer de 1744.
6. Elena Creus i CUSSÓ, batejada a St. Cebrià de Valldoreix el 26 de març de 1748.
7. Maria Magdalena Creus i CUSSÓ, batejada el 25 d’agost de 1750 i fou enterrada el 24 de juliol 
de 1764, a St. Cebrià de Valldoreix. 
V. Pau Creus i CUSSÓ, no ens consta la data de naixement, però si l’enterrament el 23 de novembre de 
1805 a St. Cebrià de Valldoreix. Va dictar testament el 22 de juny de 1766 davant el rector de la parrò-
quia9, i és a aquesta rectoria on s’ha guardat. Va ser batlle de La Quadra de Canals de 1777 a 180110. Casat 
6. Ja vidu, el 1754 es va tornar a casar amb Magdalena Arola, viuda de Damià Font, i varen tenir una filla, Teresa. 
El mateix dia d’aquest matrimoni se celebra el dels seus fills respectius : Pau Creus amb Maria Font. Anys més 
tard una altra filla de la Magdalena es casarà amb l’altre germà Creus, en Ramon. 
7. Aquesta noia és filla de Magdalena Arola i Damià Font. La Magdalena, vídua, ara esposa del seu pare. 
8. Aquestes dades han sigut facilitades per la Rosa Salvadó i l’Enric Tomàs.
9. Nomena hereu al seu germà Ramon Creus i Cussó, del que només ens consta una filla que morirà sense des-
cendència. 
10. Juan José Cortes a “Valldoreix, la voluntat d’un poble”.
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en primeres núpcies el 28 de desembre de 1754 amb Maria Font i Arola11 de Sabadell que morirà el 17 
d’agost de 1778. En segones núpcies es va casar el 19 de gener de 1779 amb Margarida Domenech i Cot 
d’ El Papiol, que va morir el 1815 víctima de la Guerra del Francès i fou enterrada a Gràcia12. Ens consta 
un sol fill del primer matrimoni:
Pau CUSSÓ13, que veurem.
VI. Pau CUSSÓ14, pagès nascut vers 1760, sense documentació que ens ho confirmi. Va ser enterrat a St. 
Cebrià de Valldoreix el 4 de març de 1831, havent mort el dia abans. Es va casar amb Eulàlia Bartralot i 
Camps que va morir el 9 d’abril de 1832 i va ser enterrada l’endemà a la mateixa parròquia. Varen tenir 
els següents fills: 
1. Maria CUSSÓ i Bartralot, va néixer el 20 de juliol de 1781 i batejada dos dies després a St. 
Cebrià de Valldoreix. Morí el 5 de juliol de 1866 i enterrada el dia 5 a la mateix parròquia. Es va 
casar amb Josep Muxinach i Torrens, bracer de St. Cugat del Vallès que morirà el dissabte 10 de 
juliol de 1875 i serà enterrat a St. Cebrià el dilluns. Varen tenir els fills:
1.1. Maria Muxinach i CUSSÓ, nasqué el 25 de gener de 1822 i batejada el diumenge 27 a 
la parròquia de St. Cebrià de Valldoreix. No ens consta defunció. Si que tenim informació 
d’aquesta noia de la data del seu matrimoni amb Joseph Serra i Costa, pagès de Castellbisbal, 
el 2 de juliol de 1846 i el naixement de dos fills: 
1.1.1. Francisco Serra i Muxinach, neix el 24 de febrer de 1852 i fou batejat a St. Cebrià el 28.
1.1.2. Sebastià Serra i Muxinach, neix el 19 de gener de 1857 i fou batejat a St. Cebrià el 21.
1.2. Madrona Muxinach i CUSSÓ, nascuda el 17 i batejada el 18 de desembre de 1824 a St. 
Cebrià de Valldoreix, i morirà el 6 de juliol i es enterrada el 8 de juliol de 1826 a la parrò-
quia.
1.3. Magí Muxinach i CUSSÓ, neix el 2 i és batejat el 3 d’agost de 1826 a St. Cebrià de Valldo-
reix. Morirà el 7 i fou enterrat el 9 de juliol de 1827 a la mateixa parròquia.
1.4. Joan Muxinach i CUSSÓ, neix i es batejat el 29 de maig de 1828 a St. Cebrià de Valldoreix. 
Morirà el 19 de gener i es enterrat el 21 de gener de 1829 a la mateixa parròquia. 
1.5. Josep Muxinach i CUSSÓ, pagès nascut l’u de juny de 1830 i batejat el dia 2 a St. Cebrià 
de Valldoreix. Mort a Can Cadena el 7 d’octubre de 1882 i enterrat el dia 8 a la parròquia. 
Es casa el 24 de maig de 1854 amb Carme Bonàs (Borràs) Pagès d’El Papiol, que morí també 
a Can Cadena, el 13 de setembre de 1890 i fou enterrada el dia 14 a la mateixa parròquia. 
Varen tenir el següents fills: 
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11. Filla de Magdalena Arola, segona esposa del seu pare Joseph Creus. 
12. El 16 de gener de 1815 se celebren ofici i novena a la parròquia de St. Cebrià per Margarida que havia mort al 
convent de St. Francesc de Pàdua “... estant presonera dels francesos per fer-li pagar la contribució “ i enterrada 
a l’església del convent de St. Josep de Gràcia, segons informació del llibre de Defuncions de la parròquia de 
St. Cebrià de Valldoreix.
13. S’adopta de nou el cognom CUSSÓ com a primera posició per identificar a la família. 
14. Malgrat que el seu pare va nomenar hereu del seus béns a Ramon Creus i Cussó en el testament de 1766, hem 
continuat el llinatge Cussó amb aquest Pau Cussó, únic fill del titular del testament. La reflexió que ens ha 
portat a aquesta decisió és que a partir de 1767, any del casament de Ramon Creus i Cussó, no ens consta a 
Valldoreix cap dada ni informació d’aquest Ramon, ni la seva esposa ni fills (tret de la mort d’una filla seva , 
45 anys després). Això ens podria fer pensar en que varen marxar del poble, on varen continuar amb la seva 
vida, lluny de la casa i patrimoni Cussó. En canvi a Valldoreix, podem pensar que a la mateixa casa Cussó, 
tenim documentada completament la família de Pau Creus i descendents, cosa que ens ha portat a continuar 
el llinatge familiar amb aquest Pau Cussó, únic fill seu.
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1.5.1. Josepa Muxinach i Bonàs, neix el 17 de març de 1855 i batejada el dia 19 a St. Ce-
brià de Valldoreix.
1.5.2. Joaquina Muxinach i Bonàs, neix el 31 de maig de 1858 i batejada el dia 2 de juny 
a St. Cebrià de Valldoreix. 
1.5.3. Bartolomé Muxinach i Bonàs, neix l’u de maig de 1862 i batejat el dia 4 a St. Cebrià 
de Valldoreix. El 1890 es casarà amb Concepció Guix i Gaju amb qui va tenir, al 
menys, tres filles: Carme, Mª Teresa i Joaquima.
1.6. Joaquima Muxinach i CUSSÓ, neix el 27 de juliol de 1832 i fou batejada el 29 a la par-
ròquia de St. Cebrià de Valldoreix. No ens consta més informació d’aquesta persona. 
2. Benet CUSSÓ i Bartralot, que veurem a continuació.
3. Joan CUSSÓ i Bartralot, pagès, batejat el 13 d’agost de 1798 a St. Cebrià de Valldoreix que 
morí el 6 de desembre de 1869 i enterrat el dia 7 a la mateixa parròquia. Es va casar, en primeres 
núpcies, el 21 de març de 1830 amb Theresa Duran Pujol, que morirà el 27 i serà enterrada el 
27 de desembre de 1833 a la mateixa parròquia. En segones núpcies es va casar, el 12 de març 
de 1834, amb Francisca Llunell i Faura, d’El Papiol, que va morir l’u de gener de 1872 i serà 
enterrada el dia 2 a St. Cebrià de Valldoreix. Va tenir un fill amb cada esposa: 
3.1. Gertrudis CUSSÓ i Duran, va neixer el 16 de setembre de 1831 i batejada el 17 a St. 
Cebrià de Valldoreix. No ens consta cap altra dada d’aquesta persona. 
3.2. Joan CUSSÓ i Llunell, no ens consta ni bateig ni enterrament d’aquesta persona. La úl-
tima informació que obtenim és la seva presència a St. Cebrià el 1875 en ocasió del bateig 
del seu segon fill. Es va casar el 27 de febrer de 1870 amb Maria Claramunt i Solé de Sant 
Martí de Tous (Bisbat de Vic, comarca de l’Anoia). Ens consten documentats dos fills a St. 
Cebrià de Valldoreix: 
3.2.1. Arturo Cussó i Claramunt, neix el 6 de novembre de 1872 i batejat el dia 1015. 
3.2.2. Joan Cussó i Claramunt, nascut el 23 de novembre de 1875 i batejat el dia 29. 
4. Rosa CUSSÓ i Bartralot, nasqué el 4 de maig de 1801. Va morir nou mesos després, i fou en-
terrada a la mateixa parròquia de St. Cebrià de Valldoreix, el 7 de febrer de 1802.
VII. Benet CUSSÓ i Bartralot, pagès que neix el 15 de febrer de 1795 i fou batejat el dia 17 a St. Cebrià 
de Valldoreix. Va morir a casa seva el 19 de juny de 1858 i fou enterrat l’endemà a la parròquia de St. Ce-
brià. Casat amb Rita Corts i Solà de Molins de Rei, que fou enterrada a St. Cugat del Vallès el 31 d’octubre 
de 187316, varen tenir els fills que segueixen: 
1. Benet CUSSÓ i Corts, neix el 22 de febrer de 1820 i batejat el dia 23 a St. Cebrià de Valldoreix. 
No ens consta més informació d’aquesta persona.
2. Miquel CUSSÓ i Corts, que veurem.
3. Pere CUSSÓ i Corts, pagès que neix a St. Cugat del Vallés el 14 de desembre de 1823. Es casarà 
amb Teresa Ribatallda i Tortosa, i ens consta que varen tenir dos fills:
3.1 Rosa CUSSÓ i Ribatallada, nascuda a St. Cugat del Vallès. Es va casar a St. Cebrià de 
Valldoreix el 7 de setembre de 1881 amb Pere Julià i Bartralot, pagès de la parròquia. No 
ens consta la mort a St. Cebrià de cap d’aquestes dues persones, però si el bateigs dels fills 
següents a la mateixa parròquia: 
15. Ja entrat el segle XX ens consta la seva presència, com habitant de Sant Cugat del Vallès, actuant de padrí en 
el bateig d’un infant aliè a la família Cussó. 
16. Dades facilitades per la Rosa Salvadó i l’Enric Tomàs.
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3.1.1. Joan Julià i CUSSÓ, el 8 de desembre 1881.
3.1.2. Marcelino Julià i CUSSÓ, el 22 de juny de 1884.
3.1.3. Matilde Julià i CUSSÓ, el 25 d’octubre de 1891.
4. Encarnación Julià i CUSSÓ, el 7 d’agost de 1898.
5. Pere CUSSÓ i Ribatallada, mort a St. Cugat del Vallès el 19 de juliol de 1858.
6. Thomàs CUSSÓ i Corts, nascut el 13 d’octubre de 1830 i batejat el dia 15 a la parròquia de St. 
Cebrià de Valldoreix. No ens consta més informació d’aquesta persona.
7. Josepa CUSSÓ i Corts, que neix el 5 de juny de 1833 i fou batejada el dia 6 a St. Cebrià de 
Valldoreix. No ens consta més informació d’aquesta persona.
8. Rosa CUSSÓ i Corts, nascuda el 23 de juny de 1835 i batejada a St. Cebrià de Valldoreix el dia 
24. No ens consta més informació d’aquesta persona. 
VIII. Miquel CUSSÓ i Cors, pagès, nascut el 14 d’octubre de 1821 i batejat el dia 15 a St. Cebrià de 
Valldoreix. No ens consta defunció d’aquesta persona, però sabem que era viu quan va morí la seva esposa 
Teresa Bigas i Serrabogunyà, de St. Cugat del Vallès, el 20 de gener de 1885,17 i amb qui va tenir el fills 
que detallem:
1. Miquel CUSSÓ i Bigas, que veurem.
2. Benito CUSSÓ i Bigas, pagès que neix el 27 d’octubre de 1863 i fou batejat el dia 29 a St. Cebrià 
de Valldoreix. No ens consta defunció d’aquesta persona. La data documentada més antiga que 
ens consta és el 1888 en que actua de padrí en el bateig del seu nebot Jaume Cussó i Giné. 
3. Juan CUSSÓ i Bigas, neix el 26 de juliol de 1867 i fou batejat l’u d’agost a St. Cebrià de Valldo-
reix. Mor el 6 de juny de 1884 a can Brou de mort natural, i enterrat el 7 de juny a la mateixa 
parròquia.
4. Luisa CUSSÓ i Bigas, neix el 19 de gener de 1869 i fou batejada el dia 24 a la parròquia de St. 
Cebrià. No ens consta informació de defunció d’aquesta persona. La última data documentada 
que hem trobat és l’any 1885 en que fa de padrina de la seva neboda Teresa Cussó i Giné. 
IX. Miquel CUSSÓ i Bigas, pagès, neix el 16 de novembre de 1861 i batejat el 19 a la parròquia de St. 
Cebrià de Valldoreix. No ens consta la seva defunció en aquesta parròquia, però sabem que vers l’any 1898 
era viu, doncs és la data de naixement de la seva última filla. Es va casar el 16 de març de 1884 amb Maria 
Giné (Jané) Jordana, de La Mora (Cervera, Lleida), habitant de St. Cugat del Vallès. Varen tenir cinc fills:
1. Juan CUSSÓ i Giné, que veurem.
2. Teresa CUSSÓ i Giné, va néixer el 10 de novembre de 1885 a casa Brou i batejada el dia 15 a St. 
Cebrià de Valldoreix. 
3. Jaime CUSSÓ i Giné, va néixer a casa Brou l’onze d’abril de 1888 i batejada el dia 18 a la parrò-
quia de St. Cebrià de Valldoreix. 
4. José CUSSÓ i Giné, nascut l’u de juny de 1893 a casa Brou, i batejat l’onze a St. Cebrià de Va-
lldoreix. Es casarà, ja entrat el segle XX, amb Joaquima Muxinach i Guix, cosina llunyana d’una 
altra branca Cussó, que ja hem vist.
5. Julita CUSSÓ i Giné, nascuda el 31 de juliol de 1898 i batejada el 7 d’agost a St. Cebrià de 
Valldoreix.
17. Diu la seva partida de defunció que mor a Can Brou i que fou enterrada a St. Cebrià de Valldoreix.
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X. Juan CUSSÓ i Giné (Jané), pagès que neix a casa Brou, el 4 de desembre de 1884, i batejat el 8 a la 
parròquia de St. Cebrià de Valldoreix. Sabem que es va casar dues vegades, ja entrat el segle XX, i que va 
tenir nombrosa descendència, per tant continua aquest llinatge al segle XX.
